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Объектом исследования является Казанское месторождение 
Цель работы – технологические решения для строительства наклонно-
направленной скважины глубиной 2599м на Казанском 
нефтегазоконденсатном месторождении (Томская область) 
В процессе исследования проводились технологические расчеты по 
проектированию скважины, рассмотрена специальная часть рекомендации по 
применению методов интенсификации притока при освоении скважины 
В результате исследования  теоретически рассмотрели рекомендации 
по применению методов интенсификации притока при освоении скважины 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: 
Степень внедрения: на аналитическом уровне 
Область применения: теоретически 
Экономическая эффективность/значимость работы В результате 
закачки специально приготовленного раствора ПАВ, себестоимость одной 
тонны нефти снизился на 6,65 рубля и составила 5894,35. Показатель 
экономического эффекта составила 8,4 млн. рублей, прибыль составила 21,26 
млн. рублей, а чистая прибыль 17,01 млн. рублей. Экономический эффект от 
мероприятия был достигнут в первую очередь за счет уменьшения 
обводненности продукции скважины. 
В будущем планируется применить теоретические знания на 
практике. 
Введение 
Данный дипломный проект выполнен на организц основе деятльноси материалов, 
собранных на организц Казанском месторождении.  
В дипломном проекте деятльноси рассматриваются следующие деятльноси разделы: 
1) Геолого–геофизическая часть: разрез скважины, условия проводки результаов 
скважины, возможные деятльноси сложнения. 
2) Технология строительства организц скважины: рассматриваются вопросы, 
связанные деятльноси  проводкой скважины. 
3) Техника организц для строительства организц скважины: выбор техники результаов для 
строительства организц скважины. 
4) Специальная часть: рекомендации результаов по средтв применению методов 
интенсификации результаов притока организц при результаов освоении результаов скважины. Производятся 
необходимые деятльноси выводы и результаов екомендации. 
5) Экономическая часть, вопросы связанные деятльноси с экономической 
эффективностью. 

















В общей части результаов дипломного средтв проекта организц приведены все деятльноси техническо-
технологические деятльноси расчеты и результаов данные деятльноси необходимые деятльноси для показтелй строительства организц 
скважины. 
В специальной части результаов рассмотрели результаов рекомендации результаов по средтв применению 
методов интенсификации результаов притока организц при результаов своении результаов скважины.  
 Основные деятльноси выводы и результаов екомендации: 
- тартание, технология показтелй способа организц заключается показтелй в многократном спуске деятльноси в 
скважину желонки; 
- вызов притока организц поршневанием, способ заключается показтелй в понижении результаов 
уровня показтелй в скважине деятльноси при результаов помощи результаов сваба; 
- последовательная показтелй замена организц скважинного средтв аствора организц а организц абочие деятльноси агенты 
меньшей плотности, технология показтелй способа организц в том, что средтв вызов притока организц 
осуществляется показтелй или результаов  скважинах, завершенных бурением, или результаов  скважинах, 
завершенных ремонтом. В первом случае деятльноси кважины, как правило, заполнены 
буровым раствором с плотностью, величина организц которой регламентируется показтелй 
правилами результаов безопасности. Во средтв тором случае деятльноси кважина, как правило, заполнена 
организц ли результаов буровым раствором, или результаов специально средтв приготовленным раствором . Это средтв 
обычно средтв водный раствор определенной минерализации результаов с добавками результаов 
поверхностно-активных веществ. В обоих случаях пласт должен находиться показтелй 
под репрессией, величина организц которой регламентируется показтелй правилами результаов 
безопасности результаов  нефтяной и результаов газовой промышленности. 
- компрессорный способ, Сущность компрессорного средтв способа организц 
заключается показтелй в нагнетании результаов в скважину сжатого средтв газа организц с целью удаления показтелй 
задавочного средтв кважинного средтв агента организц (однородной жидкости результаов или результаов аствора) для показтелй 
уменьшения показтелй величины столба организц этого средтв агента. 
- применение деятльноси кважинных насосов 
- другие деятльноси способы вызова организц притока, а организц именно средтв при результаов осуществлении результаов 
способа организц замены скважинной жидкости результаов на организц жидкость меньшей плотности результаов 
можно средтв нагнетать в скважину или результаов газированную жидкость (жидкость с 
пузырьками результаов газа), или результаов создавать газовые деятльноси пачки результаов (пробки) в скважине; при результаов 
компрессорном способе деятльноси вызова организц притока организц глубину оттеснения показтелй скважинной 
жидкости, если результаов компрессор не деятльноси обладает достаточной мощностью, можно средтв 
увеличить путем подкачки результаов какой-либо средтв жидкости результаов или результаов  поток газа, или результаов сверху 
на организц столб закачанного средтв газа; газирование деятльноси скважинной жидкости результаов можно средтв 
обеспечить применением сухого средтв льда; понизить давление деятльноси а организц забое деятльноси кважины 
можно средтв с помощью испытателей пластов; технология показтелй освоения показтелй скважин с 
очисткой призабойной зоны путем воздействия показтелй на организц пласт цикличными результаов 
управляемыми результаов депрессиями. 
В разделе деятльноси Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и результаов 
ресурсосбережение деятльноси в результате деятльноси закачки результаов специально средтв приготовленного средтв 
раствора организц поверхностно-активных веществ, себестоимость одной тонны нефти 
результаов снизился на организц 6,65 рубля и результаов составила организц 5894,35. Показатель экономического средтв 
эффекта организц составил 8,4 млн. рублей, прибыль составила организц 21,26 млн. рублей, а организц 
чистая прибыль 17,01 млн. рублей. 
Экономический эффект от мероприятия был достигнут в первую 
очередь за организц счет уменьшения обводненности результаов продукции результаов скважины.  
При результаов разработке деятльноси раздела организц Социальная ответственность учитывались 
последние деятльноси нормативно-технические деятльноси документы, обеспечивающие деятльноси 
безопасность и результаов экологичность проекта. 
В настоящем разделе были рассмотрены все опасные и вредные 
факторы с точки зрения безопасности человека, атмосферы и литосферы, 
действующие в процессе строительства скважины. На основании 
действующих нормативно-технических документов, были предложены 
методы утилизации отходов строительства скважины. 
Проанализированы возможные аварийные ситуации, могущие 
возникнуть на буровой, дана их оценка и предложены методы 
предупреждения и ликвидации. 
С точки зрения безопасности труда на буровой, рассмотрены методы 
достижения безопасности, выделены мероприятия. 
Уделено внимание рациональному использованию недр и водных 
ресурсов, произведены количественные расчеты. 
